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(1)
論　　　文
新制度派組織論と地域産業のネットワーク
労働需要の変化に伴う労働供給フローの変化が失業に及ぼす効果
―日本のマクロデータによる実証分析―
『枕草子』における語りに関する小考
―平安文学の「語り」研究を中心に―
藤村と『紅楼夢』
研究ノート
食感を表す擬音語のおいしさ関連性は表記形態に左右されるか
翻　　　訳
ジョルジェ・アマード著『ドナ・フロールとふたりの夫』より　⑴
―序文から第 1部第 3章まで―
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